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表 I 鶴屋南北
促音便形 ウ音便形 原 形
男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 
心謎 68 5 73 64 13 28 41 36 ゜゜ ゜゜勝相 35 8 43 51.8 1 29 40 48.2 ゜゜ ゜゜謎帯 56 2 58 55.2 15 31 46 43.8 1 ゜1 1 お染 36 5 41 451 42 7 49 53.8 1 ゜1 1.1 杜若 35 17 52 59.1 20 16 36 40.9 ゜゜ ゜゜計 230 37 267 555 101 111 212 44.1 2 ゜2 0.4 表1I ? ?
弥
促 音 便形 ウ音便形 原 形
男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 
蔦紅 124 4 128 61.2 45 35 80 38.3 ゜1 1 0.5 鼠小 85 17 102 60.7 42 24 66 39.3 ゜゜ ゜゜網模 99 22 121 76.1 24 12 36 22.6 2 ゜2 1.3 花街 73 14 87 73.7 17 14 31 263 ゜゜ ゜゜青砥 45 3 48 69.6 16 4 20 29 1 ゜1 1.4 勧善 127 7 134 60.4 73 14 87 39.2 1 ゜1 0.5 ;i・ 553 67 620 65.6 217 103 320 33.9 4 1 5 0.5 
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衣v お染
人物 性別 身分 促音便 ウ音便 原形
源七 男 廻し 2 2 
弥五 男 百姓 3 
弥忠 男 侍 6 
久太 男 丁稚（袖屋） 2 
普六 男 手代 2 8 
多三 男 町人（上）（油屋） 3 
太郎 男 役者 1 
序幕 九介 男 下男（池屋） 3 
久作 男 百姓 6 2 
左四 男 町人（上） 2 
錦車 男 舞台人 1 
福助 男 町人（上） 1 
喜兵 男 たばこ切り（上） 1 1 
勘吉 男 町人（上） 2 
お六 女 喜兵の女房 1 
地の文 1 
九介 男 下男 1 
太郎 男 役者 1 8 
恭ロ→ ~ノ‘- 男 手代 2 5 
お六 女 喜兵の女房 3 2 
忠幕 支~丘/, 男 たばこ切り（上） 6 
お染 女 娘（油屋） 2 
弥忠 男 侍 1 
貞晶 女 お染の母 1 
久太 男 丁稚（袖屋） 1 
久作 男 百姓 1 1 
お作 女 賤の女 1 2 
大切
久松 男 子飼（油屋） 2 
庄六 男 賀籠かき 1 
又八 男 籠屋 1 
計 41 50 1 
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表VI 鶴屋南北 歌舞伎脚本
名前 性別 身分 促音便 ウ音便
五平 男 武士 5 2 
網五 男 武士 ゜7 心謎 金六 男 手代 1 ゜与茂 男 丁稚 7 ゜岩松 男 丁稚 1 ゜伝八 男 手代 3 ゜謎帯 団七 男 浪人 22 7 
喜兵 男 手代 1 ゜三右 男 役者 3 5 
権平 男 侍 1 2 
杜若 船橋 男 侍 1 2 
伴蔵 男 侍 2 ゜仙太 男 丁稚 1 ゜又助 男 武士 1 ゜勝相 勝次 男 浪人 1 ゜主水 男 侍 ゜1 計 50 26 
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細かく分類しまとめた表であり、上層•その他だけではなく遊????????????。?
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位相 促音便 ウ音便 原形 ％（ウ音便）
上陪（男） 133 44 ゜24.9 上層（女） 8 26 ゜76.5 その他（男） 97 57 2 36.5 その他（女） 29 85 ゜74.6 計 267 212 2 4.1 
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